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Membership
PATRONS contribute to the work of the Association $100 or
more, payable if desired over a period of five years.
SUSTAINING MEMBERS contribute to the work of the Asso-
ciation $50 or more, payable if desired over a period of five years.
REGULAR MEMBERS pay $5 dues annually.
STUDENT MEMBERS pay $3 dues annually. A student enrolled
in high school or college is eligible for membership.
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